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Münakaşa çıkaran kitab
Şair Fuzuli ve Ermeni 
rahibi Terzibaşyan
Terzibaşyan hayatının yirmi senesini vakfettiği
eserini ne için
Kevork Terzibaşıyan
Büyük Türk şairi Fuzuli hakkında ra- 
hib Kevork Terzibaşyan tarafından ha­
zırlanan ermenice eser birdenbire günün 
meselesi halini almıştır. Birinci cildi 1928 
de, İkincisi de müellifinin ölümünden son­
ra, 1929 da neşredilen bu muazzam ese­
rin muhteviyatı hakkında henüz müspet 
birşey yazılmadığı gibi, bir Ermeni pa­
pazım hayatının yirmi senesini Fuzuliye 
hasretmeğe sevkeden sebebler de araştırıl­
mamıştır. Diğer taraftan ermenice olarak 
yazılmış olması, eserin Türk münevverle­
ri tarafından tetkik edilmesine mâni oldu­
ğundan, ermenice Fuzulide Türk münev­
verleri için bir yenilik bulunmadığı zan­
nedilmesine sebebiyet vermiştir.
Eserin muhteviyatını tetkik etmezden 
evvel müellifini yakından tanımak lâzım­
dır. Rahib Kevork Terzibaşyan 1862 de 
Ankarada doğmuştur. Küçük yaşında 
babasını kaybeden Kevork ilk tahsilini 
Ankarada görmüştür. Hocaları küçük 
Kevorkun kabiliyetini ve yüksek zekâsını 
takdir ederek, ilkmektebi bitirir bitirmez 
onu Romaya göndermişlerdir. Ankarada- 
kı katolik papazların tavsiyesile Romaya 
gönderilen gene çocuk oradckl meşhur 
Propaganda Üniversitesine talebe kayde­
dilmiştir. Terzibaşyan burada yabancı 
dilleri, felsefe, ilahiyat tahsil etmiş ve 
Üniversiteyi 150 talebe arasında ibrinci- 
likle bitirmiştir. İmtihanlarda hazır bulu­
nan Papa Onüçüncü Leon, Terzibaşya- 
nın parlak muvaffakiyetini altın ve gümüş 
madalyalarla takdir etmiştir.
Üniversiteyi bitirdikten sonra rahib o- 
lan Terzibaşyanın Avrupanm birçok şe­
hirlerini gezerek, İngilizce, felemenkçe 
öğrenmekle beraber, İtalyanca ve fransız- 
casmı da ilerletmiştir. Terzibaşyan Av - 
rupadaki tetkiklerini bitirdikten sonra 
Türkiyeye dönmüş ve ruhanî vazifelerle 
Adana, Hacin, Erzurum ve Ankarada 
bulunmuştur. Bilâhare İstanbula tayin e- 
dilerek Patrik Azaryan zamanında Er - 
meni katolik patrikanesi başkâtibliğine se­
çilmiş, ve uzun müddet bu vazifeyi büyük 
bir liyakatle ifa etmiştir. Rahib Terzibaş­
yan boş zamanlarını edebiyata hasretmiş 
ve «Lâtince Gramer» ile «Lâtin Vezni» 
adlı iki eser yazmış ve ruhanî mecmualar 
çıkarmıştır.
Rahib Terzibaşyan Umumî Harbin 
arifesinde, ihtiyarlığı hasebile, filî hizmet­
ten çekilmiş ve tamamile tetebbüatla işti­
gale başlamıştır. Bu sıralarda iki ruhanî 
eser neşretmekle beraber Fuzuli hakkın- 
dakr muazzam eserini de hazırlamağa 
başlamıştır. Terzibaşyan, Romada ilâhi- 
yat ve felsefe tahsil ettiğinden ve lâtince 
ile garb dillerinden başka türkçe, arabca 
ve farisî ile eski sâmi dillere de vâkıf bu­
lunduğundan, Türk edebiyat tarihi hak - 
kında da esaslı tetkiklerde bulunmuş ve 
nihayet yirmi senelik fasılasız çalışmalar­
dan sonra ermenice Fuzuliyi meydana ge­
tirmiştir.
Fuzuli nasıl yazıld ı?
Ermeni şairlerinden müteveffa Tomas 
Terziyanla gene Ermeni münevverlerin - 
den müteveffa Karabet Karakaş bir gün 
Terzibaşyana niçin bir eser yazmadığını 
sormuşlardır. O  zamana kadar bir eser 
yazmayı düşünmiyen Terzibaşyan bir ki­
tab yazmağa karar vermiştir. 1908 tari - 
hinde verilen bu kararın tatbik ciheti Ter- 
zibaşyanı çok düşündürmüştür. Terzibaş­
yan yeni birşey yapmak, başkalarına ben­
zememek, daha doğrusu başkalarının ya­
pamadığı bir işi yapmak istiyordu. Ayni 
zamanda faydalı bir eser hazırlamak iste­
diği için uzun müddet düşünmüş, nihayet 
gençliğinde, birkaç gazelini okuduğu ve 
çok sevdiği Fuzuliy: hatırlamıştır. Terzi­
başyan eserinin mıılçaddemesinde bu ka­
rarından bahsederek şunları yazıyor:
«Heyhat! Bu kararı vermekle kendimi
ve nasıl yazdı?
ı —
nekadar büyük bir işkenceye mahkûm et­
tiğimin farkında değildim. Çünkü Fuzu- 
linin eserini inceden inceye tetkik etmek­
ten başka, Hazreti Muhammedin, Hali - 
felerin ve Arab devletlerinin, Arab me­
deniyetinin, Osmanlı devletinin mufassa- 
lan tarihlerini tetkik etmek mecburiyetin - 
de kaldım. Bunların haricinde Kur’anı 
Kerimi, müteaddid Arab, Acem, Lâtin 
ve İtalyan şairlerinin eserlerini de inceden 
inceye tetkik etmek zaruretinde kaldım. 
Bütün bunlar kâfi değilmiş gibi, çalışma 
itibarile öldürücü bir işe daha katlanarak 
bütün bu şairlerin eserlerini satırı satırına 
Fuzulinin şiirlerde karşılaştırarak muka­
yese ettim. Bu işin korkunç müşkülâtını ve 
zahmetlerini kimse takdir edemiyecektir. 
Müteaddid defalar başladığım işi yarıda 
bırakıp geri dönmek istedim, fakat müte­
veffa dostlarımın «Yaz! Birşey yaz» 
sözleri ateşten bir emir gibi gözlerimin 
önünde tecessüm ediyordu.»
Terzibaşyan, Ortaçağlarda îtalyada 
gördüğümüz Renaisance’a ergeç Türki- 
yede şahid olacağımızı söylüyordu. T er­
zibaşyan ilk şafağın doğduğu, ilk gülün 
açıldığı, ilk bülbülün öttüğü şarkta gözle­
ri kamaştıran yeni bir medeniyet doğaca­
ğına inanmıştır. Türk, Hind, Yunan, Er­
meni, Arab, Acem edebiyatlarını insan 
dimağının birer şaheseri addeden Terzi­
başyan eski şark edebiyatını yeni nesle ta­
nıtmayı kendine bir vazife addetmiştir. 
Rahib Terzibaşyana göre eski kıymetleri­
ni tanıyan yeni nesil onları Avrupanın 
kıymetlerde mukayese ettiği takdirde da­
ha mükemmel eserler vücude getirecektir. 
Yunan edebiyatından doğan Lâtin ede­
biyatı, Lâtin edebiyatından doğan Ital­
yan, Fransız ve Ingiliz edebiyatı gibi, 
eski şark edebiyatlarında da yepyeni ve 
daha mükemmel bir Türk edebiyatı doğa­
cağına kuvvetle iman etmektedir,
Terzibaşyan bu ağır yükü omuzlarına 
alırken Avrupalıların bir tek kelime için 
eserler neşrettiği halde, Türkiyede Fuzuli 
için şimdiye kadar bir ilmi tetkik eseri ne? 
redilmemiş olmasını ve Fuzuli hakkında 
şimdiye kadar neşredilen eserlerin Fuzuli 
hakkında hakikî bir fikir veremiyeceğini 
kaydederek, eserini vücude getirmek için 
tam yirmi sene çalışmak mecburiyetinde 
kaldığını söyliyerek, başka türlü ciddî bir 
eser hazırlanamıyacağını bildiriyor.
Terzibaşyan bu zorluktan şikâyet et - 
memiştir, bilâkis hayatının yirmi senesini 
eserine hasrettiğinden dolayı memnun ol­
duğunu ilâve ediyor.
Şimdi gelelim Terzibaşyanın çalışma 
tarzile eserinin muhteviyatına:
Rahib Terzibaşyanın Fuzuli hakkında 
bir eser yazması ruhanî mehafilde bazı 
hoşnudsuzluklar uyandırmıştır. Terzibaş- 
yanı çekemiyenler, bir hıristiyan papazı - 
nın bir müslüman şair hakkında dört cild- 
lik bir kitab yazmasının din kaidelerine 
mugayir olduğunu iddia etmişlerdir. Bu 
dar zihniyet neticesinde, Terzibaşyanın 
eserinin üçüncü ve dördüncü cildini tabe­
decek olan ve ruhanilerin elinde bulunan 
bir matbaa taahhüdünden vazgeçtiği için, 
eserin iki cildi bugüne kadar neşredileme- 
miştir.
Terzibaşyan eserinin bu gibi zorluklar 
karşısında bulunacağını daha evvelden ih­
sas ederek, eserini şiddetle müdafaa edi­
yor ve Fuzulinin yüksek fikirlerini, İnsanî 
duygularını zikrederek papazlar tarafın­
dan yapılması muhtemel gördüğü hücum­
lara cevab vererek Fuzuliyi okuyan genç­
lerin ömürlerinin sonuna kadar fenalıktan 
sakınacaklarını ve eserinin Çiceron’un 
eseri kadar insaniyete faydalı olacağım 
söylüyor.
Fuzuliye bu kadar derin bir aşkla bağlı 
olan Terzibaşyanın çalışma tarzile hazır­
ladığı eserin muhteviyatı ayrıca tetkike şa­
yandır. _
S. Şamlı
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Rahib Terzibaşyan 
nasıl çalışmıştı ?
20 sene uğraşılarak yazılan bu kıymetli 
eserin muhteviyatı ve me’hazları
Romada, ilahiyat felsefe, garb ve şark 
dillerini tahsil eden Kevork Terzibaşyan 
Fuzuli hakkında yazdığı eserini benzer­
lerine Avrupada bile şimdi ender tesadüf 
edilen ilmi bir metodla hazırlamıştır. Mü - 
ellifin derin bilgisi esere çok şümullü bir 
mahiyet vermiş, kıymet ve ehemmiyetini 
fevkalâde artırmıştır. Bu eser hakkında 
ancak tercüme edildikten sonra tam bir 
fikir edinebileceği muhakkak olmakla be­
raber, ermenice Fuzulinin muhteviyatına 
kuşbakışı bir göz atmak ta faydalı olacak­
tır.
Rahib Terzibaşyan eserini biri «Mu - 
kaddeme», diğeri «müntahab Parçalar» 
adile iki esaslı kısma ayırmıştır.
Birinci kısımda Fuzulinin hayat ve ru - 
hu inceden inceye tetkik edilmiş ve bizzat 
Fuzulinin sözlerde onun büyük bir şair 
ve şarkın en büyük felsefî şairde derin bir 
mistik olduğu ispat edilmiştir. Rahib T er­
zibaşyan bu mevzuları izah edebilmek 
için eserinin «Mukaddeme» adını taşıyan 
kısmını üç cilde ayırmak mecburiyetinde 
kalmıştır.
Birinci kitab, yahud birinci cdd, Fu - 
zulinin tarihini, yani, yaşadığı devri, doğ­
duğu yeri, hayatının mühim hâdiselerini, 
eserlerinin tahlilini, lisanını, veznini, ve 
diğer Türk şairlerde büyük İtalyan lirik 
şairi Petrark ile mukayesesini ihtiva eder.
451 sahifeden mürekkeb bulunan bi - 
rinci cildde tetkik edilen başlıca mevzu­
lar şunlardır:
Fuzulinin tercümeihali, Mustafa Ke - 
mal Paşaya selâm ( ¥ ), Kanunî Sultan 
Süleyman, Sadrazam İbrahim Paşa, Fu­
zuli ve İbrahim Paşa, Fuzuli ve Sultan 
Süleyman, Fuzulinin muasır edebiyatı, 
Irak, Hille, Bağdad, Kerbeiâ ve Necef, 
Ali Aba, Fuzuli ve Bağdad, Fuzulinin 
çocukluğu ve gençliği, Fuzulinin tahsili, 
Arab edebiyatının Fuzuli üzerindeki te­
sirleri, Fuzulinin seyahatleri, Lâyemut 
şair, Fuzuliyi çekemiyenler, Fuzulinin 
Nişancı Paşaya hitaben yazdığı mektub, 
Fuzuli gözden düştüğü zaman, Fuzulinin 
edebî kıymet ve eserleri, Fuzulinin edebî 
noksanlan ve meziyetleri, Fuzulinin şiir­
lerinin nev’i, Fuzulinin gazelleri, Fuzuli­
nin dili, Fuzulinin vezni, Fuzuli ve diğer 
Türk şairleri, Fuzuli ve Petrark.
720 sahifeden mürekkeb ikinci kitab, 
yahud ikinci cdd, Fuzulinin Métaphy - 
sique’ini ihtiva ediyor, yani Fuzulinin me­
tafiziği ve manevî felsefesile, müslüman 
tasavvufunun mistik aşk ve şarabını mu - 
fassal surette tahlil ediyor, ikinci cildde 
tetkik edilen başlıca mevzular şunlardır:
Métaphysique, 'felsefî şiir, felsefe var 
mıdır? Felsefe üstadları, Arab felsefesi, 
îbni Sina ve Ibni Reşid, Fuzulinin man - 
tığı, hayatın esrarı, Matérialisme nedir? 
Celâl Nurinin tezadları, Fuzuli ile mad­
de, Rationalisme, Fuzuli ışık arıyor, ilim, 
insan dimağının vezni, ilâhiyat, Kur’anı 
Kerimle şiir, Fuzulinin dinî duyguları, 
psychologie, Fuzulinin psikolojisi, Fuzu­
linin faziletleri, adalet hakkında Fuzuli - 
nin fikirleri, seciye, sabır, tevazu, şefkat 
ve vatanperverlik hakkında Fuzulinin iti- 
kadları, bir kasidede de ve «Leylâ ile 
Mecnun» da Fuzulinin şahsı, tasavvuf ne­
dir? Müslüman, İbranî, Hind, Ari, Y u ­
nan, Romalılar, yeni plâtonik, Arab, ge­
çen asrın ve muasır tasavvufları arasında 
mukayeseler, hıristiyan tasavvufu, müs - 
lümanlarda tasavvufu temsil eden şairler,
Acem mistiklerde Fuzuli arasında muka­
yeseler, Fuzulinin tasavvufu, aşk nedir? 
ilâh...
Terzibaşyanın eserinin ikinci ve üçüncü 
cildi henüz neşredilmediğinden bu iki ki­
tabın mufassal muhteviyatı henüz malûm 
değildir. Ancak üçüncü cildin tamamile 
«Fuzulinin dini ile İslâmiyet» mevzuuna, 
dördüncüsü de Fuzulinin eserlerinden se­
çilmiş parçalarla onların tefsir ve muka * 
yeselerine tahsis edildiği öğrenilmiştir.
F uzuhnin neşredilmemiş bazı gazelleri- 
le, dördüncü kitabda bulunmıyan en iyi 
gazelleri de dördüncü cildin sonuna ilâve 
edilmiştir.
Müellif Fuzulinin her sahadaki bü » 
yüklüğünü tebarüz ettirmek için büyük 
Türk şairini beynelmilel ilim ve edebiyat 
âleminde üstad olarak tanınmış şahsiyet « 
lerle mukayese etmiştir. Bunlar meyanm- 
da Iran şairlerinden Hafızla Sadi, İtal - 
yanlardan Dante ile Petrark, Lâtinlerden 
Çiceron, Virgile, Ovradius, Saint Au- 
gustinas, Ermenilerden Yeznik, Yeğişe, 
Tavit Anhaht, Naregatzi ve Şmorhali, 
nisbeten yenilerden Paskal ile Bossuet’ten 
uzunuzadıya bahsedilmektedir. Bunların 
haricinde, bilhassa üçüncü cildde. Kur­
anı Kerime geniş bir yer ayrılmıştır. T e r ­
zibaşyan tarafından Fuzuli ile mukayese 
edilen Türk şairleri arasında Baki de var­
dır.
Rahib Terzibaşyan, eserini vücude 
getirmek için ezcümle atideki metinlerden 
istifade etmiştir:
Külliyatı Divanı Fuzuli (1308 de 
Ahter matbaası tarafından tabedilmiş - 
tir), Celâleddini Ruminin Mesnevisi, 
Hafızın, Sadinin eserleri, Petrarka için 
1896 da Milânoda Hoepli tarafından 
neşredilen metin, Paskal için Bibliothèque 
Nationale’in broşürü.
Dante, Verjil, Milton ilâh., için ise 
doğrudan doğruya kendi eserlerinden is­
tifade edilmiş ve mukayese edilen parça­
ların aid olduğu eserin kaçıncı sahifesinde 
bulunduğu ayrıca kaydedilmiştir.
Bu mufassal izahattan anlaşıldığına 
göre, Terzibaşyanın eseri zannedildiğin -  
den çok daha şümullüdür. Bu itibarla, 
ermenice Fuzulide öğrenilecek bir yenilik 
mevcud olmadığını iddia etmek doğru ol- 
mıyacaktır.
Keza, Celâl Nuri de okuduğu Fuzuli­
yi anlamadığını «Tarihi Tedenniyatı 
Osmaniye» adındaki eserinde tasavvuftan 
bahsettiği satırlarla ispat etmektedir. E  - 
serinin 174 üncü sahifesinde «Arab ve 
Acem tasavvufunun dimağı şarkî bir kat 
daha tenvim» ettiğini kaydederek tasav­
vufla esrar ve morfinin birbirinden pek o 
kadar farkı olmadığını, birinin manevî, 
diğerinin de maddî bir surette dimağı 
hasta etmekten başka birşeye yaramadığı 
neticesini çıkarmıştır. Celâl Nuri, kaba­
hati yükliyecek bir kurban ararken Fuzu­
liyi anlıyamadığını, bu lâyemut şairi it •  
ham etmekle ispat etmiştir. Bu Türk edi­
bi, Türkün en büyük şairi için aynen şu 
satırları yazmıştır:
«Edebiyatı Osmaniyede bu gibi hasta­
lıklara bir misal iraesi lâzım gelirse, te <* 
reddüdsüz, Fuzuliyi gösterebiliriz. Ede - 
biyatı Arabiyyede Muhiddini Arabî, 
edebiyatı farisiye de Hafız Şirazî, hep bu 
gibi dil - suhtelerdir.»
Celâl Nurinin bu sözlerini «Fuzuliye 
küfür» telâkki eden Terzibaşyan, Fuzu - 
liyi tanımıyarak, anlıyamıyarak ona dil 
uzatanlardan ve Fuzuliyi unutanlardan 
intikam almak için yirmi sene gece gün­
düz çalışarak eserini hazırladığını söy « 
lüyor.
Bu iki misal, Terzibaşyanın eserinin 
Fuzuliyi müdafaa etmek istiyenler için 
zengin bir silâh deposu olduğunu göster - 
meğe kâfidir. Terzibaşyanın kitabını o - 
kuyanlar yalnız Fuzuliyi tanımış olmakla 
kalmıyacaklar, edebiyat, felsefe ve ilâhi­
yat hakkında çok kıymetli fikirler edinmiş 
olacaklardır. Bunun için ermenice Fuzu­
linin behemehal türkçeye tercümesi lâ - 
zımdır. Eserin birinci cildi neşredildiği za­
man hâdiseden o zamanki Maarif Veki­
li Cemal Hüsnü, Köprülüzade Fuad ha­
berdar edilerek, ermenice Fuzulinin türk- 
şeye tercümesinin temini rica edilmişti.
Bu müracaatin hiç olmazsa şimdi na- 
çarı itibara alınarak tercüme işinin yapıl­
ması temenni olunur.
S. Şamlt
(*) Terzibaşyan bu kısımda Türkü asır- 
dide uykusundan uyandıran Atatürkü se- 
lâmlıyarak, Fuzulinin devrini ' tetkik eder­
ken sultanların hayatına vâkıf olanların 
Atatürkü daha büyük bir sevgi ile sevecek­
lerini kaydederek Fuzulinin adını lâyemut 
Atatürkün adına bağlamaktadır.
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